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ABSTRAK 
Semenjak 1945, kepimpinan politik Indonesia sentiasa berubah daripada demokrasi 
kepada autokrasi, kemudiannya kembali semula kepada demokrasi. Kerajaan sering 
mengubah undang-undang parti politik bertujuan untuk memberi lebih kuasa ataupun 
melemahkan kuasa parti-parti politik. Objektif kajian ini pertamanya adalah untuk 
mengenal pasti sebab-sebab sesuatu kepimpinan politik itu mendahulukan 
pengaturan parti. Kedua, untuk memperoleh kejelasan karakteristik daripada undang-
undang dan ketiga, melakukan analisis keberkesanan perlembagaan yang 
menyumbang kepada kepimpinan politik. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif   
dan deskriptif  dan menggunakan  pendekatan undang-undang dan sejarah. Data 
primer diperoleh melalui temu bual ke atas 62 responden yang terdiri daripada 10 
ahli parlimen, 20 pengerusi parti, 10 pakar politik, 12 pengerusi Komisi Pemilihan 
Umum dan 10 wartawan. Manakala data sekunder pula merupakan keputusan-
keputusan pilihan raya dari tahun 1955-2009 dan keputusan mengenai penubuhan 
parti dari tahun 1946-2008. Hasil kajian mendapati kepimpinan demokratik pada 
tahun 1945 mengutamakan kebebasan berpersatuan melalui penganjuran penubuhan 
parti untuk menentang kewujudan kerajaan autokrasi yang diwarisi daripada 
penjajahan Jepun. Pada tahun 1998 berlaku perubahan dalam undang-undang parti 
untuk menafikan keberkesanan kepimpinan autokrasi Soeharto yang  penuh dengan 
kekangan. Kepimpinan autokrasi tahun 1959 dan 1973 pula telah mengubah undang-
undang parti dengan menghapuskan kumpulan pembangkang dan memberi laluan 
kepada tentera untuk menguasai kerajaan. Karakter undang-undang parti tahun 1945 
dan 1999 telah memberi kebebasan kepada parti untuk memilih ideologi dan 
pengerusi parti. Dalam kepimpinan autokrasi, karakter undang-undang sangat 
menghalang bahkan kerajaan mempunyai kuasa yang besar dalam menentukan 
ideologi dan pengerusi parti. Undang-undang parti  tahun 1999 hingga 2009 masih 
belum stabil disebabkan oleh empat keadaan iaitu mengenai pembentukan dan 
pendaftaran parti, peserta pilihan raya, perubahan syarat dalam parliamentary 
threshold dan syarat untuk seseorang itu dipilih sebagai ahli parlimen. Selain itu,  
Mahkamah Konstitusi telah membatalkan undang-undang pilihan raya yang 
menyokong kewujudan diktator oleh beberapa parti. Temuan penting kajian ini 
adalah memperlihatkan kompromi di antara kebebasan berpersatuan dengan 
keperluan untuk mengurangkan bilangan parti. Namun begitu perkongsian parti yang 
wujud hari ini dilihat masih belum mampu untuk menyokong kestabilan sistem 
kerajaan berpresiden. 
Kata kunci: Kepimpinan Politik, Parliamentary Threshold, Undang-Undang Parti 
Politik 
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ABSTRACT 
Since 1945, the political leadership of Indonesia has been changing from democracy 
to authoritarian and then back to a democracy. The government emphasising on the 
bylaws of the political parties to give them greater power or in reducing parties. The 
objective of this study, the first is to identify the reasons why political leadership 
give precedence to the orderliness of parties. The second to study the laws of the 
parties and the third to analyze the effectiveness of the constitution contributing to 
political leadership. This study uses both qualitative and descriptive methods and 
uses  the judicial and historical approaches. The primary data was obtained by 
interviewing 62 respondens are 10  members of parliament, 20  chairpersons of party, 
10 political experts, 12 chairpersons of the General Election Commission and 10 
reporters. The secondary data are  the results of the general elections from 1955 until 
2009, and the decisions of party establishments from 1946 until 2008. The  results 
shows that the democratic leadership of 1945 prioritized the freedom of association 
by establishing parties to oppose the ideas of autocratic government, inherited from 
Japanese occupation. In 1998,  occurred changes in the laws  of parties to deny 
Suharto's autocratic that  full of restraints. The autocratic leadership of 1959 and 
1973 amended the bylaws of parties to eliminate opposition and paved the way for 
the military to lead the government. The laws of 1945 and 1999 gave the parties 
freedom to choose  ideology and chairpersons. Under the autocratic leadership, the 
laws were restrictive with the government having enormous powers to determine the 
ideology  and leadership of the parties. The regulations of the parties from 1999 to 
2009 were still unstable because of four conditions: the formation and the 
registration of parties, electoral participants, parliamentary threshold and the 
conditions to be elected as MPs. The Constitutional Court also abolished the 
Electoral Act that gave chances for the births of dictatorship in some parties. The 
finding of this research is  the compromise between the freedom to form association 
and the necessity of limiting the number of parties. However, the  coalition of parties 
have still not been able to support a stable presidential system. 
Keywords:  Laws of Political Parties, Parliamentary Threshold, Political Leadership 
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GLOSARI 
 
Berasosiasi Kebebasan berasosiasi, kebebasan untuk berhimpun atau 
kebebasan berpersatuan, kebebasan untuk menubuhkan suatu 
organisasi baik berasas kepada suatu agama, golongan, kaum, 
kepentingan, politik  dan lain-lain.  
Bredel Pembredelan akhbar, menutup secara sepihak suatu akhbar akibat 
berita-berita akhbar tersebut yang tidak disukai oleh  kerajaan yang 
berkuasa.  
Dwi Fungsi  Dwi Fungsi ABRI atau dua fungsi yang dipunyai oleh tentera iaitu 
fungsi  pertahanan dan keselamatan kerajaan dan fungsi  kekuatan 
sosial politik (tentera ikut serta dalam pentadbiran kerajaan baik 
executive mahupun legislative/parlimen dan DUN). 
ET Electoral Threshold, batas terkecil perolehan undi yang diperolehi 
suatu parti, untuk boleh ikut dalam pilihan raya yang akan datang. 
Misalnya untuk mengikuti pilihan raya 2004, suatu parti politik 
mesti memperolehi undi sekurang-kurangnya 2 % dari undi 
seluruhnya.   
Fatwa Fatwa Mahkamah Agung  bermakna pendapat yang dikeluarkan 
oleh Mahkamah Agung atas permintaan  baik oleh perbadanan 
negara,  seseorang, pertubuhan bukan kerajaan  atau sesiap sahaja  
mengenai suatu kes undang-undang. Fatwa ini dapat dijadikan 
rujukan untuk membuat suatu putusan oleh  sesuatu perbadanan 
Floating Mass Massa mengambang, masyarakat awam khasnya di kampung-
kampung,  tidak boleh ikut serta dalam  aktiviti politik dan oleh itu  
parti politik tidak boleh mempunyai pengerusi di antara 
masyarakat kampong. Undang-undang  Kerajaan Orde Baru 
melarang parti politik mempunyai pengerusi di kecamatan atau di 
kampung-kampung 
Formateur Seseorang yang diberi kuasa  untuk membentuk kabinet dan umumnya 
akan menjadi Perdana Menteri. Ketika Mosi Integral yang dicadangkan 
oleh M. Natsir  diterima oleh parlimen RIS, maka Presiden Soekarno 
menunjuk M. Natsir sebagai formateur  dan akhirnya terbentuklah 
kabinet dengan M. Natsir  sebagai Perdana Menteri  (1950) 
Judicial 
Review 
Pengujian ke atas suatu peraturan atau undang-undang yang 
dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (mahkamah). Misalnya 
pengujian atas suatu undang-undang  (atas satu ayat, atau suatu 
kata dalam suatu undang-undang) apakah undang-undang itu 
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sesuai dengan Perlembagaan atau tidak,dilakukan oleh suatu 
perbadanan Negara iaitu  Mahkamah Konstitusi (Perlembagaan) 
Kebebasan 
Pers 
Kebebasan pers, kebebasan mass media,  kebebasan untuk 
menerbitkan akhbar, majalah, kebebasan untuk menubuhkan 
syarikat untuk membuat televisyen. Kebebasan ini sebagai 
bahagian daripada kebebasan  menyampaikan pendapat secara 
lisan dan tulisan. 
Mosi Usulan atau  pendapat yang dicadangkan  oleh seorang ahli 
parlimen, bersama ahli parlimen lainnya, untuk dapat dijadikan 
keputusan parlimen mengenai situasi politik tertentu. Misalnya 
Mosi Integral, iaitu usulan pendapat agar bentuk negara federal 
diakhiri saja  (kerana  bentuk Negara federal itu merupakan buatan 
penjajahan Belanda supaya bangsa Indonesia bergaduh/ 
berpecahbelah)  dan digantikan/dirubah  dengan bentuk negara 
kesatuan. Mosi itu diajukan oleh Mohamad Natsir, dari Parti Masyumi. 
Ombudsman  Ombusdman Jawa Pos adalah suatu pertubuhan dalam akhbar Jawa 
Pos yang mempunyai kuasa untuk menerima keluhan dari 
masyarakat atas berita-berita yang dimuat dalam akhbar dan  
melakukan kawalan atas semua tatacara pencarian dan pemuatan 
berita yang telah diterbitkan.  Obudsman akan melakukan 
penyelidikan bila ada aduan masyarakat awam atas berita-berita 
yang merugikan masyarakat. Ombudsman boleh membuat   
keputusan agar akhbar Jawa Pos memberi  hak jawab, mewajipkan 
akhbar untuk memuat berita yang seimbang, atau  memberi  
hukuman kepada pemberita yang bersalah.  
Pemakzulan  Pemberhentian kerana adanya kegaduhan politik  atau  pemecatan 
seseorang dari jawatan tertentu, yang   jawatan itu diisi melalui 
pemilihan atau pemecatan dilakukan oleh parlimen atau lembaga 
perwakilan rakyat.  Alasan pemakzulan selalu berkenaan dengan 
politik atau pelanggaran undang-undang. Pemakzulan atas 
Soekarno oleh MPRS dilakukan dalam Mesyuarat Khas pada tahun 
1967 dengan alasan  Laporan Pertanggungjawabannya ditolak.  
Adapun  pemakzulan atas Abdurrahman Wahid  pada Tahun 2001 
dengan alasan beliau membuat putusan yang bertentangan dengan 
Perlembagaan 1945.     
Penelitian 
Khusus 
Untuk menjamin agar kumpulan pembangkang  tidak menjadi 
kekuatan yang melemah kerajaan Orde Baru, maka setiap diadakan 
pilihan raya, setiap calon ahli parlimen dan calon ahli DUN, mesti 
disemak (diteliti secara khas) oleh kerajaan dan tentera, dan boleh 
memperoleh kebenaran 
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Pidana Perbuatan  jinayah, yang melanggar keselamatan masyarakat 
banyak   seperti mencuri, menerima rasuah, membunuh,  
memfitnah,  dan  larangan perbuatan itu telah dicantumkan dalam 
suatu undang-undang. 
PT Parliamentary Threshold, batas terkecil perolehan undi suatu parti 
boleh dikira untuk  mempunyai wakil dalam Parlimen. Misalnya 
untuk boleh dikira berapa kerusi yang diperolehi  suatu parti  
dalam pilihan raya 2009, maka suatu parti mesti memperolehi 2,5 
% bilangan undi.  
Sensor Diteliti, ditelaah, untuk memperolehi kebenaran kerajaan. Isi 
akhbar boleh ditentukan oleh kerajaan otoriter, mana-mana berita 
yang  boleh disiarkan atau diberitakan. 
Yuridis Secara yuridis artinya  menuruti undang-undang  (menuruti makna 
yang  legal), berfikir yuridis mengandung makna berfikir menuruti 
kehendak, tujuan  dan isi daripada undang-undang 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.0. Pengenalan 
  
Kewujudan parti politik dalam negara demokrasi merupakan sesuatu yang mesti ada. 
Tiada negara yang menyebut dirinya negara demokratik yang tidak mengakui adanya 
parti politik. Fungsi parti politik iaitu sebagai penyampai aspirasi dan kehendak 
rakyat, pendidikan kesedaran berbangsa dan bernegara, menghantarkan dan memutus 
calon-calon pimpinan kerajaan dan sebagai pemersatu bangsa.
1
 Pada awal abad XX, 
kaum pergerakan yang menyebarkan gagasan kemerdekaan melakukan perlawanan ke 
atas kerajaan Belanda, menubuhkan organisasi perjuangan berwujud parti politik 
seumpama Sarikat Islam, Indische Partij, Parti Komunis Indonesia, Parti Nasional 
Indonesia. Jawapan atas ditubuhkannya parti-parti itu, sangat ditentukan oleh 
berbahaya tidaknya aktiviti yang dilakukan. Hukuman penjara atas tokoh-tokoh 
ataupun pembubaran parti politik adalah salah satu jawapan daripada kerajaan 
Belanda.
2
  
Pada fasa penjajahan Jepun, semua parti politik dilarang ditubuhkan dan semua 
akitiviti politik hanya boleh dilakukan untuk menyokong kerajaan Jepun melawan 
tentera Sekutu, dalam Perang Dunia kedua.
3
 Sejak ditubuhkannya kerajaan Indonesia, 
parti politik sentiasa diatur oleh kerajaan dalam pelbagai undang-undang. Kepimpinan 
politik selalu berubah-ubah, dari kepimpinan politik demokratik menjadi kepimpinan 
                                                             
1
 Mustafa Ishak dan Afifi Abdul Razak. (2006). Politik dan Pemerintahan Negara. Kuala Lumpur: Thompson Learning. Muka 
surat 135. Lihat juga Miriam Budiardjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Muka 
surat 405-409 
2 Jimly Asshiddiqie. (2005). Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konpress. 
Muka surat 160 
3
 Ibid., muka surat 172. Lihat Miriam Budiardjo. (2008). Op.cit. Muka Surat 424. Lihat juga M. Rusli Karim. (1993). Perjalanan 
Parti Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Muka surat 59. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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